




COMISION ECONOMICA PARA /METRICA LATINA . 
Quinto Período de Sesiones 
Río de Janeiro, Brasil 
Punto 12 del temario 
PROGR/iMa DE TRABiJO Y ORDEN DE PRELíiCION PARA 1953-1954 
Declaración del Director Principal 
Al comenzar el V Período de Sesiones .de la Comisión, el Director 
Principal presento un informe global (documento E/CN.12/310), sobre la 
pol ít ica del Consejo Económico y Social .en lo referente a la revisión de 
los programas de trabajo y orden de prelación, que de acuerdo con 1a. 
resolución 451 (XIV) deberían llevarse a cabo: 
(a) a la luz del criterio para el establecimiento del orden de prelación 
establecido-en la resolución 324 (XI) del Consejo» 
(b) de acuerdo con ciertos procedimientos delineados en la resolución 
402 B(XIII) del Consejo, en la medida en que sean aplicables; y 
(c) a,1a lúa de los programas prioritarios de las Naciones Unidas 
enumerados en la resolución 451 (XIV) del Consejo. 
El Director Principal, al presentar el documento E/CN.12/310, señalo que 
"para la consideración de cualquier recomendación que pueda ser hacha por sus 
miembros en forma de proyectos do resolución que impliquen estudios y 
actividades adicionales, la Comisión deseará indudablemente estar perfectamente 
informada do la pol í t ica del Consejo Económico y Social on lo referente a la 
revisión de Programas de Trabaío v ordon ñn m^i n^ñn « 
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Al preparar el proyecto, de Programa de Trabajo y orden de prelación 
para 1953-1954, el Director Principal ha emprendido el análisis de proyectos 
de trabajo a la luz de la pol ít ica del Consejo, y teniendo en cuenta las 
responsabilidades permanentes de la Comisión con respecto a ciertos proyectos, 
el progreso de la labor efectuada con relación a otros que autorizó la 
Comisión en sus períodos de sesiones anteriores, así como los nuevos proyectos 
recomendados on el curso de su quinta reunión. 
El borrador adjunto presenta a la Comisión para que lo estudie y 
con todas las modificaciones que la Comisión desee introducir en el, se 
incluirá como Parte V del Informe -/anual al Consejo Económico y Social. 
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PARTE V. PROYECTO DE PROGRAMA. DE TRABAJO Y ORDEN DE PREIÁCION 
PARA 1953-1954 
Introducción 
La Comisión aprobó el programa de trabajo y orden de prelación 
que aparece mas adelante, en sesión plenaria celebrada el 25 de 
abril de 1953, en el Hotel Quitandinha, Petrópolis, Brasil. 
Al considerar, su programa de trabajo y el orden de prelación 
asignado a los diversos proyectos, la. Comisión observó con 
reconocimiento que la Asamblea General, en su VII Período de Sesiones, 
consideró en particular las actividades de la Comisión en el terreno 
del desarrollo económico y del "comercio, y en su resolución 627 (Vil) , 
no sólo observó con satisfacción tales actividades, sino que elogió 
a la Comisión y declaró que algunas de "estas actividades deben ser 
intensificadas aún más" (documento E/CN012/3Í7). 
Al formular su Programa de Trabajo y Orden de prelación, el 
criterio básico que aplicó la Comisión fué el f i jado por el Consejo 
en su resolución 362 B (XII), reafirmado en los Programas Prioritarios 
de las Naciones Unidas (Resolución 451 A (XIV.), párrafo 9 (e)0 
El párrafo pertinente de la resolución 362 B (XII) dice así : 
"ooola cuestión del desarrollo económico de los países 
insuficientemente desarrollados constituye en todos sus 
aspectos, en virtud de los Artículos 55 y 56 de la Carta, 
un problema al cual el Consejo debe continuar prestando 
atención inmediata, ya que • un^desarrollo más rápido de 
la economía de los países Insuficientemente desarrollados, y, 
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el aumento de su producción, es esencial para elevar el nivel 
de empleo productivo y el nivel de vida de cus poblaciones, 
para desarrollar la economía mundial en su conjunto y para 
mantener la paz y la seguridad internacionales", 
iil párrafo 9 e) del Anexo a la resolución 451 A (XIV) establece coa 
relación a la nóüiina de programas prioritarios de las Naciones Unidas, en 
* N 
el terreno económico y social, que 
"Dista l ista fué elaborada en la inteligencia de que jamás 
debería perderse de vista el objetivo fundamental, es decir, el 
desarrollo económico y social de las regiones insuficientemente 
desarrolladas» Esta prioridad general deberá aplicarse a todos 
los programas . . . especialmente a los relacionados con el 
aumento de la producción de alimentos, el mejoramiento do su 
distribución y el aumento de la producción en otros campos . . . " 
La Comisión destaca que su programa de trabajo en su conjunto, y 
/ 
prácticamente todos los proyectos, tienen por.mira la realización del 
mencionado "objetivo fundamental", establecido por el Consejo. 
Con respecto a las sois categorías de prioridades fijadas por el 
Consejo en los Programas Prioritarios de las Naciones Unidas, la 
Comisión desoa destacar que todos los grupos amplios de proyectos, así 
como cada uno de los proyectos en el Programa de Trabajo de la Comisión, 
corresponden exactamente a una u otra de las cinco categorías de 
prioridades establecidas por el Consejo; así por ejemplo, 
a) La -Sección I del programa de la CEP.X sobre "Desarrollo 
Económico" es de una importancia básica ^n lo que se refiere 
> 
a los Grupos .. y B de Prioridades del Consejo (aumento de la 
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producción en otros campos, respectivamente) y está comprendido 
dentro de el los; 
b) La Sección II del programa de la CEPAL sobre "Problemas 
Econó¿aicos de la agricultura" está incluida en el Grupo A de 
Prioridades del Consejo; 
c) La Sección III del programa de la CEPAL sobre "Industrias y 
Minería", se halla incluida en el Grupo B de Prioridcides del 
Consejo; 
d). Las Secciones IV y V del programa de la.CEPAL sobre Comercio 
Internacional" y el Estudio Económico ¿uiual y el Boletín 
Económico Trimestral, respectivamente, se hallan todos 
totalmente comprendidos dentrl del Grupo C de Prioridades del 
Consejo: "Medidas para promover el pleno empico y la 
o 
estabilidad económica dentro de la economía en expansión"; 
mientras que la Sección IV, Comercio Internacional, se relaciona 
directamente con el desarrollo económico. 
También debe observarse que varios proyectos de esos grandes grupos 
del programa de la CEPAL so hallan comprendidos en más de uno de los 
grupos prioritarios del Consejo» Por ejemplo, proyectos de la CEPAL, 
tales como el de capacitación de economistas (E/CN.12/303) y el estudio 
sobre investigación tecnológica y formación de técnicos en América 
Latina (E/CN. 12/300) se relacionan directamente con el Grupo Prioritario 
E del Consejo: "Desarrollo de la educación y de la ciencia". 
Asimismo, los proyectos de la CEPAL que aparecen en la Sección III , 
"Comercio Internacional" guardan importante relación con los grupos 




Las consideraciones que formulo el Consejo con relación a los 
Programas Prioritarios de las Naciones Unidas corresponden además a 
diversos proyectos incluidos en el programa de la Comisión. 
Con respecto a los Criterios para Establecer Prioridades 
(Resolución 324 (XI) del Consejo) y a los Procedimientos para Establecer 
Prioridades (Resolución 402 B (XIII) del Consejo), el Programa de Trabajo 
de la Comisión satisface planamente las recomendaciones del Consejo, las 
que en parte han sido adoptadas de ccuerdo con las recomendaciones do la 
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto» 
El informe sobr^ los acuerdos sobro coordinación y cooperación 
incluido en ol Informe *aiual -de la Comisión, demuestra especialmente 
que la labor preparatorio necesaria para el desarrollo át, los diversos 
proyectos y su ejecución, se coordina, en la medida en ;ue ello sea 
necesario, con otros organismos competentes y que en cuanto es 
conveniente, se realiza en cooperación o conjuntamente con organismos 
internacionales dispuestos a ayudar o a combinarlos con sus propios 
proyectos, conexos• 
Con arreglo a la resolución 402 B(XIII) del Consejo, el programa 
a » 
de trabajo ha sido dividido, dontro de cada gran grupo de proyectos 
(Secciones I a V), en tres grupos, como sigue: 
a) Proyectos y actividades en marche, de alta prelqción, de los 
cuales forman parte los proyectos respecto de los cuales la decretaría 
tiene la obligación, de acuerdo a las atribuciones y resoluciones do la 
Comisión, de llevar a cabo estudios e informes periódicamente, a pesar 




de año en a'no, ya s^a ua cuanto al fondo (diferentes aspectos de los 
problemas fundamentales), en cuanto al tiempo '(acontecimientos registrados 
durante un período determinado), o en cuanto a la amplitud (países que 
abarcan). 
, b) Proyectos especiales de alta prelacion son estudios e,?pocial'wS 
u otras actividades cuya duración puede ser calculada: por razonos 
presupuestarias, algunos planes que- 'normalmente requerirían urn tarea 
permanente se llevan a cabo como tarea especial. Con arreglo a la 
recomendación del Consejo y de su Comité de Coordinación sé hace un 
cálculo aproximado de la duración probable de todos los provectos 
especiales* 
c) Otros proyectos pueden llamarse, con más propiedad, a les del 
torcer grupo, reunidos .en informes anterioras bajo el t ítulo de trabajos 
"susceptibles de aplazamiento o supresión, o ejecutados en cuanto los 
recursos lo permitan". Esos planes no pueden ser colocados en una 
categoría de alta pripridad debido a las limitaciones presupuestarias, 
pero el valor que tengan para los países do la zona no debe ser 
menospreciado4 
Dentro de los grupos a) y b) supra, se han enunciado planes o 
actividades sin indicar su importancia relativa. Sin embargo, de acuerdo 
con el pedido del Consejo, dentro del grupo c) supra, se han enunciado 
los planes en el orden de su prioridad relativa. 
Debe señalarse que no se ha intentado establecer una prioridad o 
importancia relativa entre grandes grupos de proyectos con arreglo a los 





Sección I : Desarrollo .económico. . 
Sección II : Problemas económicos, de la .agricultura 
Succión I I I : Industria y minería 
Sección IV: Comercio internacional 
Sección V: Estudio Económico Anual y Boletín Económico trimestral 
Así, se supone que los proyectos de alta prioridad en cada una do 
r 
las cinco secciones no están diferenciados de acuerdo s su importancia 
relativa, ya que su aplicación es esencial para ol•cumplimiento de los 
tareas básicas de la Comisión con arreglo a sus atribuciones* 
La Comisión, en su cuarto período de sesiones (1951) ya reconoció 
la necesidad de c lasi f icar sus planes do trabajo y orden .de prolación de 
acuerdo a los conceptos fundamentales indicados por la Asamblea General 
y por el Consejo Económico y Social y esta norma se aplicó también en la 
reunión del Comité Plcnario de la Comisión (1952). La resolución 420 
(XIV) del Consejo sobre el Informe Anual de la Comisión Económica para-
¿jaérica Latina expresa, inter alia, que "el Consejo Económico y Social . 
considera ^ue el programa de trabajo de la Comisión para 1952-53, 
incluido en su informo anual, es de primordial importancia para el 
desarrollo económico de la América Latina . . . y aprueba el orden de 
prelación asignado por ol Comité plenario a los distintos proyectos de-
trabajo". 
Este programa de trabajo adoptado en el curso del ano anterior y 
revisado teniendo en cuenta las deliberaciones y decisiones de la 
Comisión en su Quinto Período de sesiones, ha sido examinado 
cuidadosamente, no sólo ten-iondo presentes las normas del Consejo, como 




relativa de los distintos proyectos y actividades, a f in de llegar a 
un programa equilibrado que asegure el uso mejor y más económico de 
los recursos. 
La Comisión ha autorizado el Director Principal para que, al llevar 
a la práctica varios proyectos de trabajo, -convoque a les conferencias, 
reuniones de expertos, grupos de trabajo o grupos de especialistas, como 
se indica en varias resoluciones adoptadas en el Quinto Período de 
o 
Sesiones« 
Aunque es deseable que el programe que se adopte sea lo más firme 
'posible en materia de prelaciones, también es importante que el Director 
Principal tenga cierto margen para adaptar el programas a nuevas 
circunstancias que puedan plantearse, así como al personal y recursos 
de que disponga. En consecuencia, la Comisión ha decidido, de conformidad 
con el inciso f ) del párrafo 11 del Informe del Comité de Coordinación 
del Consejo, que figura como anexo a la resolución.451 A (XIV) del 
Consejo, autorizar al Director Principal a modificar o suprimir algunos 
proyectos, o a alterar el orden de prelación, si surgieran circunstancias 
imprevistas que, a su juic io , hicieran aconsejables esos cambios, los 
cuales, sin embargo, deberán ajustarse, a los lineamientos del programa 




PROGRAMA DE TRABÜJO Y ORDEN DE PRELACION PÍJÜ'i 
1952-53 
R e é o l u c i o n 
Sección I . CRECIMIENTO ECONOmICO Y TECNICA DE LA 
P R O G R A M A C I O N 
a) Proyectos y actividades en marcha,de alta * 
^ r e l ^ c i o t i 
1. Problemas .^ene rales del desarrol lo econoailco^ 
" d e la técnica de programación 7(IV) (v) 
(a) Continuación del anális is de la técnica 
o 
de programación inic iado en un estudio 
presentado en e l documento E/CN.12/292, 
prestando particular atención a la 
apl icación de esta técnica i 
(b) Estudios por países: e l método y anál is is 
, empleados en e l documento E/CN.12/292 se 
aplicarán al real izar otros estudios por 
gaíses , (Se ha iniciado un-estudio sobre 
Bras i l . ) 
2. Po l í t i ca monetaria .y f i s c a l re lat iva a las 
necesidades del desarrol lo economico 3(XV) (V) 
Análisis de los ingresos y gastos 
gubernamentales; anál is is especial de la 
tributación y otras fuentes de ingresos; e 
inf luencia de la p o l í t i c a gubernamental en 
materia f i s c a l y c red i t i c ia y del control del 
comercio y l os cambios sobre elnsonsumo y las 
inversiones en los d is t intos sectores de la 
economía. 
3. Estudios del desarrollo económico por países 7(JV) (V) 
/E l propósito 
El proposito ele estos estudios es analizar los 
prob lema y las tendencias largo plazo del 
crecimiento económico, con. miras q que estos 
estudios resulten út i l es no solo para la 
formulación de la p o l í t i c a gubernamental, sino 
también con objeto de suministrar 'en e l l os los 
datos y eloxaeaitos básicos p .irá .la aplicación de. 
la técnica de programación 'al elaborar los planes 
de desarro l lo . 
Integración económica 
(a) integración y reciprocidad economic.fi en 
'̂imerica Central 9,2*f(IV) (V) 
Como continuación del primer estudio sobre 
la materia, se están realizando estudios 
sobre po l í t i ca comercial y eliminación de 
obstáculos al intercambio en relación a la 
integración económica; sabrá problemas de 
desarrollo económico y financiamiento de 
inversiones para e l programa de integrac ión 
consecuencias de la integración pura la 
economía agr íco la ; asistencia a los 
( i 
gobiernos en la aplicación de las 
recomendaciones del informe preparado por 
la misión del transporte de la CBPnL y la 
kfíTy y del Subcomite de üni f i c ación de la -
Nomenclatura Arancelaria. La Comisión esta 
colaborando activamente ean el programa de 







asistencia técnica que se real iza en América 
Central 4 
(bY Investigación preliminar de problemas sobre la 
integración progresiva de las economías . , 
1 a j¡. fl o a m e r i c a n a s (V) 
5. Programa de formación profesional para economistas (V) 
Continuación del programa de formación profesional 
organizado con objeto de que grupos seleccionados 
de economistas latinoamericanos trabajen con los 
economistas de la CEPAL en problemas prácticos y 
teoricos de desarrollo economico y Éecnica de 
programación. 
6. Investigación tecnológica y formación de técnicos 
e n P e r i c a Latina 13 (V) ( 
Continuación de un estudio hecho en Chile (Véase 
documento E/CN.12/3^0) de un grupo de' países, 
latinoaineridanos, con especial referencia-a la 
relación entre los inst i tutos de investigación toen 
tecnológica y las instituciones para 1& formación 
de técnicos', 
b) Proyectos especi i les de alta prelación 
7. Conferencia de expertos, inclusive grupos de trabajo, 
sobre problemas de desarrollo economico y la técnica 
de programación (Coru-la cooperación de-'la 
Administración .;de Asistencia Técnica) ,7(IV) (V) 
y 
Esta conferencia ha sido planeada para 1955» y reunirá 
a un grupo de economistas latinoamericanos que se 
«5 * 
ocupan directamente ,de los problemas de desarrollo 
z 4 # * y economice, en sus respectivos países. También sera 




invitado a participar en la misma, un reducido 
número de economistas ajenos a la región» El 
í 
tema principal comprenderá la programación del 
desarrollo económico basado en la labor de la 
Comisión, los documentos especiales preparados 
por los participantes, y . l as experiencias de los 
pa¿BeR que tienen programas de desarrol lo . Para 
determinados aspectos del problema, podrán 
establecerse pe que neis grupos de trabajo durante 
la conferencia, o con anterioridad a la misma. 
Conferencia sobre po l í t i ca f i s c a l y Monetaria (En 
cooperacion con la .udminifetracion de .asis tencia 
Técnica)y e l Fondo Monetario Internacional) 3(IV) (V) 
Esta Conferencia, programada provisionalmente 
para ju l i o de '195^» reunirá a un pequeño grupo de 
economistas y espec ia l istas con el proposito de 
d iscut ir ampliamente la p o l í t i c a monetaria y 
f i s c a l , como instrumento de la po l í t i ca de 
desarrollo económico con especial referencia a. su 
influencia sobre la tasa de crecimiento económico, 
La documentación para la reunión sera preparada en 
su mayor parte por las Secretarían de la CEPAL y 
del Fondo. 
Influencia de la tributación sobre las exportaciones 
de capital privado 3(IV) (V) 
Continuación de un estudio comenzado con los •• 
documentos E/CN. 12/298 y E/CN,12/298/Add,.l y 2, 





como el aspecto f i s c a l del problema. Los 
estudios sobre tributación en los países 
exportadores, de capital > serán seguidos de una 
serie de-estudios en los países importadores'de 
capita les . 
0^ Otros proyectos 
10. " S t a t u s l e g a l y económico de las inversiones . 
extranjeras en América Latina 8(IV) (V) 
Los estudios por países se han completado ya 
y serán revisados y puestos al día; se publicarán 
en el segundo semestre de 1 9 j u n t o con una 
introducción general % 
11. fíela^i5n._de la migración con el desarrol lo 
económico 6(ÍV) 
Este estudio, que no se espera haya de in ic iarse 
antes de 1955 > será un anál is is profundo basado en 
la investigación sobre, e l terreno, en una zona 
determinada, que experimente un crecimiento 
económico relativamente rápido. El objeto de 
este estudio será el de analizar la relación que 
existe entre e l crecimiento de la población y de 
la mano de obra ^aiáotasaideain^eirQiones, así 
como e l de estimar las necesidades de mano de . 
obra tanto nacional como extranjera y e l impacto 
> > , 
de la migración sobre e l desarrol lo economico, 
12. Estudio de la organización y la estructura de l o s 
mercados de capitales en la América. Latina 3(IV") 




Resolución 1 i' 
Sección I I , 'PJ30BLEMAS ECONOMICOS DE LA AGRICULTURA 
\ ^ 
(Con la colaboracion de la FAO) 
a) Proyectos en marcha y actividades de alta prelación 
1¿f* Factores* que afectan la producción aerícola 7(1^(IV) (V) 
Esta serie de estudios se i n i c i ó con e l 
realizado en e l Valle Central de Chile, utilizando 
métodos de muestro (véase documento E/CN.12/306) 
y se continuará mediante la aplicación de métodos 
similares, ind.uso investigaciones sobre el terreno 
en determinadas regiones, en otroo países, con el 
. objeto de desarrollar con mayor amplitud el 
anál is is y la comprensión de l os factores que 
ejercen inf luencia en los incentivos para aumentar 
la productividad y e l volumen de la producción. 
15- Desarrollo ~¡grícola de los d is t intos .países 7,1^(IV) (V) 
Continuación de una serie de estudios iniciados 
en 1952, cuyo propósito es difundir y analizar 
los aspectos económicos básicos del desarrollo 
agr íco la , pr o po rcionando asi elementos de ju i c i o 
pira la p o l í t i c a de desarrollo y la tecn i f i cac ión 
de la agricultura. 
16• Crédito a g r í c o l a y seminarios regionales (V) 
Los estudios de la Secretaría sobre crédito agrícola 
se re f ieren a países de América Central, y fueron 
presentados a la reunión de expertos celebrada en 
Guatemala en septiembre-octubre de 1952. Se 
/proseguirán estos 
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.Resolución 
proseguirán estos estudios con respecto a países 
latinoamericanos,, a los que luego seguirán 
conferencias regionales de expertos en crédito 
agr íco la , 
b) Proyectos especiales de alta prelación 
17* Estudio de la producción y é l comercio de café , 
en relación con el desarrol lo economico (V) 
Los estudios sobre e l café comprenderán 
especialmente los aspectos económicos de la 
producción, la elaboración y e l comercio que se 
relacionen más directamente con el problema del 
desarrollo económico• Se refer irán a determinadas 
zonas productoras y se. basaran no sólo en las 
estadíst i cas disponibles sino también en estudios 
sobre e l terreno con objeto de obtener c ier tos 
datos, especialmente los que se orelacionan con la 
productividad de la mino de obra, las tendencias 
en la producción y en el consumo, así como la 
capacidad futura de los mercados extranjeros para 
absorber las exportaciones latinoamericanas de" 
ca fé . Los estudios se harán en colaboración con 
la FAO y otros organismos internacionales 
interesados. 
18. Investigación sobre metodología y sistem-s de 
estadíst icas agríco las én América Latina (V) 
En l o s estudios se evaluaran las es tad ís t i cas 
1 





países latinoamericanos, a f i n de que la CEPAL 
y la- FaO estén en mejor situación para interpretar 
los resultados del anál is is estadíst ico en la 
real ización de sus estudios de los problemas 
económicos de la agricultura, con especial 
referencia a l os problemas de desarrollo econcjico« -
económico• Los resultados de esos informes se 
remitirán a la FaO y otros organismos, a f i n 
de que se tomen las medidas necesarias para 
mejorar las -estadísticas agrícolas 
latinoamericanas. Los estudios serharán en 
colaboración con la FAO y e l Instituto 
Inter ame r i c ano de £s t adíet i ca . 
Otros proyectos 
19» Egtudio de los" problemas económicos y 
tecnológicos de la industria de la banana 
(Con la cooperación de la FAO) (V) 
20* Estudio sobre producción, industrial ización 
y mercados de exportación de las f i b ras dura¡ 
(Con la cooperación de la FAO) (V) 
Sección I I I # INDUSTRIA Y MINERIA -
a) Proyectos y actividades en marcha, de alta prelación 
21» Industria siderúrgica 10(IV) (V) 
a) Estudio sobre co&tos e inversiones en la • 
producción de acero en América Latina; 
/ b ) Estudio sobre 
ü/CN,18/¿S&G 
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Resolución 
b) Estudio sobre.costos de producción, 
inversiones e incentivos en las industrias 
de transformación del hierro y acero; 
c) Compilación, anál is is y divulgación de 
es tadís t i cas especial izadas y documentación 
tecnológi ca-j 
d) Compilación y uni f i cac ión de la terminología, 
normas y espec i f i cac iones apl icables a la 
región* 
^22. Industrias de papel y ce lulosa (Estudios a 
real izarse en colaboración con la FAO) 10(IV) (V) 
El informe preliminar'(documento E/CN» 12/29*0 
será seguido por los siguientes estudios : 
a) Investigación económica y t e c n o l o g í a sobre 
la u t i l i z a c i ó n de maderas duras tropicales 
de América Latina para la fabric ación de 
papel y celulosa; 
b) Estudio de las posibi l idades de establecer 
otras industrias f o res ta l es integradas con 
la fabr icac ión de papel y ce lulosa ; 
c) Estudio de l o s mercados l o ca l es y de 
exportación para la industria latinoamericana 
de papel y celulosa, as í como para l o s 
productos de las industrias f o res ta les 
integradas; , _ 
d) Investigación económica y tecnológica de la 




posibi l idad de u t i l i zar en la America Latina • 
e l bagazo de "cana de azúcar para la 
fabricación de papel y ce lulosa. 
23* Estudio de las industrias químicas pesadas .10(IV) (V) 
a) Estudio áobre la industria existente en 
la América Latina; 
b) Análisis de la importación de productos 
químicos e investigación de la posibi l idad 
de establecer industrias de productos que. 
reemplacen a los importados; 
c) Disponibilidad de materias primas en la 
región,y problemas técnicos y económicos 
re lat ivos a su u t i l i zac i ón ; 
d) Inversiones y estructura de los costos . 
Desarrollo de los recursos de Anergía 38(AC.l6) 
Se proyecta in i c ia r un estudio de conjunto -
preliminar sobre los recursos de energía, la 
u t i l i zac ión y las necesidades de aoergía, basado 
en las estimaciones que se harán de las 
probables tendencias futuras de la demanda 
y las necesidades de inversión* Como parte de 
un estudio a largo plazo sobre energía, se 
proyecta hacer un anál is is de los costos 
comparativos de la energía suministrada por 
fuentes alternativas en los países latinoamericanos. 




Reso luc ión 
Compilación de datos sobre las reservas 
estimadas de minerales y metales no ferrosos ; 
anál is is de las tendencias de la demanda de 
metales no ferrosos y de los problemas 
técnicos y económicos re lat ivos a la minería 
y l os minerales no ferrosos , su preparación, 
fundición y ref inación» 
26« Recopilación y c l a s i f i c a c i ó n de l o s datos 
disponibles sobre l os recursos naturales no 
agrícolas de la America Latina y publicación 
de inventarios de los recursos (V) 
b) Proyectos especiales de alta prelación 
27« Conferencia de expertos, -incluso grupos de 
trabajo» sobre la industria siderúrgica (En 
colaboración con la AAT) (V) 
A la Conferencia as i s t i r ían expertos ca l i f i cados 
de América Latina y algunos expertos de países de 
fuera de la región, pudiendo ser precedida por 
reuniones de grupos técnicos de trabajo; sobre 
la base de documentos técnidos preparados por 
la Secretaría y por espec ia l i s tas , la Conferencia " 
f a c i l i t a r á e l intercambio de experiencias sobre: 
inf luencia de la preparación de mineral de hierro, 
e l aumento de la temperatura y presión del a ire , 
etc* , en la economía del alto horno; producción 
de ferroaleaciones ; nuevos métodos de reducción 
del mineral de hierro que no sea e l de alto horno; 
/ in f luenc ia de 
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Resolucxon 
inf luencia de la u t i l i zac i ón de oxígeno en l os 
convertidores y eii los aceros' obtenidos; normas 
y espec i f i cac iones 'para los aceros} estructura 
de los costos de algunas industrias de 
transformación del acero» 
28o Conferencia de expertos, incluso grupos de trabajo, 
sobre la industria del papel y la celulosa (V) 
Reunión de expertos en papel y celulosa (en 
cooperación con l a AAT y la FAO), a f i n de d iscut ir 
l o s problemas que surgen del material reunido.y l os 
informes preparados por la Secretaría y por grupos 
de trabajo especializados* 
•2£9«Estudio de las pos ib i l idades de establecer 
industrias de transformación que u t i l i c en materias 
primas agr í co las , con especial re ferencia a- la 
expansión de l comercio intrarregional e 
internacional (V) 
Otros proyectos 
30o Industrias al imenticias 10(IV) 
! ( 
31. Industria t e x t i l 10(IV) 
Sección IV. COMERCIO EXTERIOR 
a) Proyectos y act iv idades en marcha, de alta prelación 
32«, Comercio entre America vLatina y los Estados, Pii&doe, K S ü f f f t p a ' 
Estudio de las probables tendencias futuras de la 
i 
• demanda de productos 'primarios exportados por 
America Latina, y de l os cambios en la cbmpQSJ>ción . 




de las importaciones latinoamericanas, cambios 
que afectarán e l t ipo de bienes (especialmente 
bienes de capita l ) que los países norteamericanos 
y europeos puedan posiblemente exportar a la 
América Latina, 
33* Estudios sobre e l comercio interlatinoamericano (V) 
a) Problemas de p o l í t i c a comercial: inf luencia 
del GATT sobre e l comercio intrarregional ; 
< controles de pagos y cambios que se apliquen 
al comercio interlatinoamericano; controles de 
exportación e importación y procedimientos 
administrativos; 
b / Posibil idades de aumentar la demanda y e l 
comercio dentro de la región, de materias 
primas y productos manufacturados de la 
América Latina; 
c) Problemas de transporte marítimo en relación 
con e l comercio interl.\tinoamericano. 
Estudios sobre las relaciones de precios • ••[i 
de l intercambio', v .y su inf luencia sobre e l 
ritmo de desarrol lo económico (V) 
El alcance y carácter de estos estudie*) se 
ceñirá a las recomendaciones detalladas que 
contiene la Resolución adoptada por e l Quinto 
período de sesiones* 
b) Proyecto especial de alta prelacion 
Estudio de acuerdos de compensación jmjj.tilatera^. 
- 1 v * . ' " K • ' c i-c a• > y . atre p-í¿ae /entre países 
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Resoluc ión • 
entre pa í ses lat inoamericanos y entre p a í s e s 
la t inoamer i canos y europeos 
Constituye una continuación del estudio 
presentado al quinto período de sesiones ie 
(véase documento E/CN*12/29'9) • S e propone 
hacer un análisis exhaustivo del comercio y 
pagos entre América Latina y Europa y entre 
países latinoamericanos<, 
c ) Otros p r o y e c t o s 
36. Turismo 
Estudio de los medios para lograr la eliminación 
de los obstáculos que se oponen a la expansión 
de la industria del turismo. 
37» Estudio áobre el funcionamiento de la Zona Libre 
de Colón, Panamá 
( V ) 
(V) 
Secc ión V. ESTUDIO ECONOMICO .íiNÍIáL I. BOLETIN ECONOMICO 
TRIMESTRAL (V) 
/ P r o y e c t o s en 
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Proyectos en marcha de alta pr'elacion ' 
ASIGNACIONES FINANCIERAS P..RA 1953-5^ 
Reconociendo la urgente necesidad de ecdnomizar los recursos 
de las Naciones Unidas, e l Director Principal ha examinado 
detenidamente l os programas nuevos aprobados por la Comisión, El , 
programa de trabajo de la Secretaria ha sido revisado con objeto de 
hacer posible la absorción de la mayor parte de l o s nuevos trabajos . 
La p lani f i cac ión y la labor preliminar respecto de los. nuevos 
proyectos serán realizadas por é l personal regular de la Secretaría 
i 
durante 1953) con un mínimo de gastos adic ionales . 
No es posible hacer, a esta altura, un cálculo exacto de l o s 
gastos de las reuniones de expertos, puesto que e l momento y e l lugar, 
e l alcance y la composición de dichas reuniones sólo podrán 
determinarse una vez que se haya realizado e l trabajo de fondo 
preliminar y que se hayan elaborado l os planes» 
Si bien la Secretaría pudde absorber la mayor parte del nuevo 
programa y la ampliación de los proyectos,en marcha con e l persnnal 
regular, hay c iertos proyectos de alta prelación que no pueden 
realizarse sin recursos. Estos proyectos son l o s s iguientes ; 
/ a ) Indüfí t r ias 
a ) Industr ia s iderúrg ica (Resolución N- V) 
La r e s o l u c i ó n sobre Siderurgia requiere una se r i e de 
estudios económicos y t é c n i c o s que no pueden r e a l i z a r s e con 
e l personal regu lar de la Secretar ía de la CEPAL. La D iv i s i ón 
de Industrias y Minería puede asignar a es te importante proyecto 
a t r e s f u n c i o n a r i o s de su personal* Sin embargo, l o s conocirnion 
y la exper ienc ia del personal tendrán que ser completados con 
e s p e c i a l i s t a s , principalmente en materia de e s p e c i f i c a c i o n e s 
de l o s productos del h ierro y e l acero , así corno en las industr i 
de ingen ier ía y transformación. El proyecto requer irá también 
v i a j e s o f i c i a l e s fuera del programa normal de v i a j e s de la 
D i v i s i ó n . ' 
Se prevé que se neces i tará un experto en e s p e c i f i c a c i o n e s 
y uniformación de productos de acero para compilar y c onso l idar , 
en es t recho contacto con la industr ia del a ce ro , las 
e s p e c i f i c a c i o n e s para productos s iderúrg i cos que ya r igen en 
var ios pa íses latinoamericanos y proponer mod i f i cac i ones de l a s 
mismas con ob j e to de a j u s t a r í a s mejor a las p o s i b i l i d a d e s de la 
industr ia r e g i o n a l . 
Con respec to a l a s indust r ias transformadoras de l acero 
se ha proyectado r e a l i z a r es tudios s imi lares a los hechos sobre 
f a b r i c a c i ó n de h i e r r o y acero , que determinarán la i n f l u e n c i a 
del tamaño de l a s f á b r i c a s y contendrán un a n á l i s i s de la 
estructura de los c o s t o s y las invers iones para una ser i e de'-
industr ias de ingen ier ía y de transformación del a cero . 
Para l o s proyectos arriba mencionados será necesar io 
contratar t r e s expertos por un período de cuatro a s e i s meses 
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cada uno y un experto por ocho meses. Uno de e s tos expertos 
será tomado en 1953 para, que r e a l i c e v a r i o s e s t u d i o s prel iminares 
en c o l a b o r a c i ó n con e l personal de la D i v i s i ó n de Industr ias y 
Minería , Los o t r o s t r e s expertos se neces i tarán en 1954. 
El t r a b a j o sobre l a s i n d u s t r i a s de t rans formac ión d e l 
h i e r r o y e l acero abre un nuevo campo y será n e c e s a r i o obtener 
l o s s e r v i c i o s de un e s p e c i a l i s t a para que o r i e n t e y coord ine 
esta tarea a p a r t i r de enero de 1954, después que haya 
f i n a l i z a d o e l t r a b a j o pre l iminar . 
Asignaciones f i n a n c i e r a s : 
1953 1954 
a) Puestos permanentes: 
1 O f i c i a l de primera para 1954 (P /4 ) 9.140 1 / 
b) Consultores 
1 experto en e s p e c i f i c a c i o n e s y 
t i p i f i c a c i ó n , durante 6 meses 6 .000 
1 experto genera l en i n d u s t r i a s de 
t rans formac ión de l a c e r o , durante 
S meses (1953 y 1954) (4 .000) 4 .000 
1 experto en e l monto de l a s i n v e r s i o n e s 
e i n s t a l a c i o n e s y a n á l i s i s de c o s t o s 
(6 meses) . (1 .000) 5.000 
1 experto en productos y f a b r i c a c i ó n 
durante 6 meses * 6 ,000 
1 / Los g a s t o s comunes del personal quedarán incorporados 
a l presupuesto normal, 
/ V i a j e i n i c i a l 
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1953 195k 
Via je i n i c i a l y de regreso de 
expertos (2.000) . 2.000 v 
Via je o f i c i a l para expertos (2 .000) 3 .000 
Via je o f i c i a l 
Via je o f i c i a l para el personal de 
la CEPAL (una v i s i t a a l as i n s t a l a - . 
• c lones p r i n c i p a l e s en América Latina ) • 1«500C' 
( 9 . 0 0 0 ) 1 / 36.640 
1 / Los gastos i^ra vici j e s de asesores y o f i c i a l e s para 1953 
puod e n o ue dar inc or p or a do s a 3. pr e su p ue sto • n orma 1 . 
/ ^ ) Industr ia 
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Industr ia dal m p e l y la, c e lu l osa (Resolución N- V) 
La Resolución V sobre papel y ce lu losa ampliará 
considerablemente e l a lcance del t raba jo de la Secre tar ía 
en esta materia , tanto eñ 1953 como en 1954. No será 
p o s i b l e absorber e l nuevo t raba jo fundamental dentro del 
programa normal para 1953 y 1954. Ccn propós i t o s de 
economía, s in embargu, la Secretaría absor-berá l a s 
necesidades a d i c i o n a l e s que se presenten en materia de 
t raba jo extrapresupuestar io .y tareas de secre tar ía y 
mecanografía. 
Sera necesario l l e v a r a cabo extensas inves t i gac i ones 
sobre e l terreno qye han s ido p r e v i s t a s en la r e s o l u c i ó n , 
es d e c i r , la u t i l i z a c i ó n de espec ies t r o p i c a l e s y sub t rop i ca l e s , 
la integrac ión de ot ras industria s f o r e s t a l e s con la industr ia 
del papel y l a c e l u l o s a , l a s condic iones de comerc ia l i zac ión 
de la c e l u l o s a , e l papel y l o s productos de las industr ias 
integradas y el bagazo cuino fuente de papel y c e l u l o s a . 
Le; tarea para la a p l i c a c i ó n de l o s proyectos requer irá e l 
concurso de cuatro asesores con conocimiento espec ia l i zado 
en estas materias , durante s e i s mesas cada uno,aproximadamente. 
Será necesario que estos asesores r e a l i c e n v i a j e s o f i c i a l e s 
en la zona. Para ' coordinar este importante proyecto será 
necesar io contratar un experto general en materia de 
producción y comerc ia l i zac ión del papel y la c e l u l o s a , oue 
se agregará a la Div i s ión de Industr ias y Minería en Santiago, 
/ a part i r 
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a part ir do enero do 1953 • 
xiii e l caso de oue la reunión de expertos pueda ce l ebrarse 
en Santiago, no habrá necesidad de nuevos fondos , ya oue la 
Secretaria de la C E P H L atenderá la s. necesidades de la reunión 
•' .1 
con su personal normal, suponiendo que l o s expertos que 
par t i c ipen cubrirán sus prop ios gastos de v i a j e y d ietas , . 
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Asignaciones financieras 
a ) Puestos permanentes: 
1 Ofic ial de segunda para 1954 (P/3) 
b) Consultores : 
1 Experto en la uti l ización de especies 
tropicales y subtropicales - 6 meses 
1 Experto n̂ la- integración de otres industrias 
forestales con la industria de papel y . 
celulosa - 6 meses 
• 1 Experto en mercados - 6 meses 
1 Experto en bagazo - 6 meses 
Viaje in ic ia l de ida y vuelta - Expertos 
Viajes o f i c i a l e s . - Expertos (3 vis itas) 
c) Viajes o f i c ia les - Personal de CEPAL (2 visitas) 
(x) Los gastos comunes de personal serán absorbidos dentro del 
presupuesto normal, 
e) Estudios de las industrias químicas pesadas (Resolución V) 
Aunque el estudio sobro las industrias.químicos se incluyó en el 
programa del Cuarto Período de Sesiones, la Secretaría no hacontado con los 
recursos o los conocimientos técnicos p*ra comenzar a trabajar en este 
proyecto. La Resolución N° V pide una serie de estudios especiales con 
carácter permanente y será necesario contratar un experto que posep 
conocimientos técnicos do los productos químicos y los procesos 
t 
químicos relativos p su producción. Por lo demás, ' 
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7.000 32.000 
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problemas relacionados con la estructura de los costos y las inversiones. 
Le División de Industrias y Minería puede realizar, con la ayuda de un 
consultor contratado por un período breve, un estudio preliminar do la 
industria y un análisis de las importaciones„ También se requerirán 
consultores contratados por breves períodos paro compilar y analizar lo 
adecuado de las materias -primas disponibles en le. región para ln 
elaboración de productos químicos básicos» 
Asignaciones financieras 
1955 
a ) Puestos .permanentes : 
1 Oficial de primera para 1954 (P/4) 
b) Consultores: 
Consultores contratados por períodos breves, 
durante 8 meses 2o000 
Viaje de ida y vuelta do consultores 1.000 
.Viajes o f ic ia les - Expertos (2 visitas) 
c ) Viales o f ic ia les / 
I Porsonpl de la CEPÁL ( l visita) _ _ 
3*000 • "• — 
Los gastos comunes de personal se imputarán al presupuesto normal» 
d) Estudios sobre intercambio intralatinoamericano (Resolución N° V) 
Debido f\ la escasez de personal y de otros recursos, sólo ha sido 
posible preparar un informe preliminar que so refiere a un numero 
relativamente • . Para la compilación y el análisis de los 
f 
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necesario aumentar dos puestos en la* Division de Comercio Exterior. 
Será, edemas, necesario contratar un experto en pol ít ica comercial, pagos 
y control de cambios, controlas' a la importación y a la exportación y 
procedimientos administrativos, durante 6 meses aproximadamente, para 
visitar Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Nicaragua y America Central. 
La primera parto del estudio sobre tráfico marítimo en America Latina 
puede ostar a cargo del personal regular de la CEPAL durante la ultima paiate 
de 1953 y la primera de 1954. A f in de completar el estudio, sera 
necesario contratar un experto on tráfico marítimo durante cinco"a seis 
meses, para que visita los países y puertos principólos de Amorice Latina. 
Ls Secretaría puede hacerse carpo de un estudio especial sobre el comercio 
exterior do Bolivia y Paraguay. 
El estudio sobre comercio interrégional requiere muchos viajes en la 
zona. Parto do los gastos ele estos viajes serán imputados s i presupuesto 
normal de la CEPAL; sin embargo, los recursos pusclen resultar insuficientes 
para costoer el vinjo de los dos expertos. 





a) Puestos permanentes: 
1 Oficial de segunda para 1954 (P/3) 7-.330 1 / 
1 Oficial adjunte para 1954 (P/2) 5.750 1/ 
b) Consultores: 
1 Experto sobre pol ít ica comercial, durante 6 meses 2.000 4.000 
1 Exporto on transporte marítimo, durante 5 meses 1.000 4.000 
Viajo de ida y vuelta de expertos 2.000 
Viaje o f i c i a l de expertos (2 visitas) 2.000 
5.000 23.080 
•Resumen de asignecionos financieras 
1953 1954 
!• Industrias siderúrgicas 36.640 
2.' Industrias de papel y celulosa 7.000 32,330 
3. Industrias químicas pesadas 3.000 20.14° 
4. Estudios sobre intercambio intralatinoamericano . 5.000 23.080 
15.000 112.190 
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